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ment, aquells I'origen dels quals resla di:sconegut i molt dubtós: Bertuli, Esca- 
nella, Frauq. 
,3, Els rmlnomr 
De vegades sembla difícil escatir quan un nom funciona com a llinatge i 
quan com a malnom, car aixb dcptn de  factors diversos, principalment del 
factor burocritico-legal, en el cas dels escrits. AI nostre ms. creim que podem 
establir, a grans trets, que els noms quc segueixen el nom de  pila funcionen 
sincrbnicament com a Ilinatgos. Nogensmenys hi ha alguns casos de malnoms 
que consten com a tals mi:s o mcnys explícitammt. Així tcnim un Issnch Poca. 
carn, fill d'En Juseff, jucn de Mallorques, quc possiblement tenia com a nom 
jueu Issach ben Juse/ / .  Entre els cristiiins troliam tamhi: un Pericó Pons, en 
altra manera apelnt Moscari ( f .  1.3 v. l ) ,  possililement perquE provenia d'a- 
quest llogaret de  Campanet, on encara avui és abundós el llinatge Pons. Altres 
vegades la denominació no Es tan clara. Així tenim el cas de  En Pere Sabater, 
appdloi Pere Ilertoli ( 6 3  Y .  29),  que altres vegades Es anomenat Pericrj Saba- 
ter (4.4, v. 17) ,  altres com Pere Berioli (55 v. 5)  i altres fins i iot com Bertoli 
Sabater (1.5 v. 2 ) .  Aixh ens posa (lavant I'altwnativa difícil de saber quin é5 
el malnom: Rertuli o Saba/er?'o 
APkNDIX 
A .  LA POBLACIO 
1 .  liLS CRISTIANS 
Noms cristians masculins de Montul'ri 
Johan Agost (saig)": 6-VII-1358, f. 22.4.; 2-X-1359, f .  73.26. 
Jacme Arlionks (prevere): 3-VIII-1358, f .  27.8; 18-X-1358, f .  34 v. 12 i 13. 
Beriomcu Argenler ( o  Argentó, eslibs dc Magdalena): 23-IX-1359; f. 66 v. 5 
Fransesch Arnau (haliitador r l ~ l  lloc (I<- Montui'ri1: 16-111-1357, f .  17.4: 
(Argenió);  f .  66.8 (Argenter).  
23-IX-1359, f .  66.15. 
CONTRIBL(:Iü A I. 
I'cru Astrap: 28-V111-1358, i. 32.15. 
Il;miau Aytti;iricli (p i re  dc M a i c u ) :  1~-Vlll-1358, f .  30 v .  7. 
Maicu Ayniiiricli ( f i l l  d'ArnauJ: % \ l l l - l , 3 5 ~ i ,  f .  : I1  .i. 
J;ICIIIC l h j v s  :1.-VI11-1357, I .  :3.:3." 
Salv~idor l h i t i :  3-\111.135X, I .  20 t .  27. 
Bernat Banrt: 26-VII-1358, f .  23.1,. 
'l'oinis Licntlvr: 2-X-1959, f .  73.11 
I';isquaI Ilrrhari: 6-IV-1353, f .  22.7 i 8.  
I'cricÓ l l c r iu l i  (s;ilj;iter I :  17-\'1-1359, f .  44 v ,  17; 11-IX-1359, f .  6 3  v. 29. 
(;uillum ( o  Guillcmó) Blancli ( f i l l  de I'cl-e i cosí de (;uiliem6 Kosselló): 22- 
l'crt! 131;inch (pari? de  G u i l h i J :  22-VI11-13S9, 1.  62 v .  15; 11-Xl-1359, f .  63 
Guilleiri I1l;inquer: 17-VI-1359, f. 45 v. 25. 
(;uillciii ( o  (;uilletnb! Uorcyl (nebot d'Arniiu Dominecli J: 11-XI-1358, f .  37 
hlicollnu Bofi ( p r e u m l :  16-VI-1357, f .  13.6. 
Vlll-1359, f .  62 V.  5 i 6. 
v. 2H. 
Y .  1.1. i 15; lO-X-l359, f .  i1 v. 1. 
I'l!re BUKgZlS ( l 5 p &  <k ~ 1 ~ l ~ g : l ~ ~ d Z l ) :  
Pere Cabrcr (llabitadar dc Rlonit<iri j :  27-Vll-1358, f .  23 v. 15. 
(;ui~ieinÓ Cariró (fiti de  i'ere c~i~i~6 ,  i le (kiiiposJ: 18-X-1358, f. 31..9 i 10. 
Simon Carl)onel (liorioldl: 6-IV-l33:I, f .  21.16; I-1-XI-1359, f. 60 v.  4. 
Ilcrnal C1;in.r ( l , a r lxr ,  rq& d v  Jonncia  I : 
Rionnt ( o  (;uillcm6) Colcll: 11-XI-1358, f. 37 v .  23; 14-XI-1358, f .  38.3. 
Roineu Conip;iny: l~l~-VII-1359, f. 46.3 i 4.. 
I'crc Crus (I ial~itador d t !  Moniuir i  I :  2O-X-I:I5H, 1. 26.10; 2-X-1359, I .  75.6. 
Bernat de Itonianyi: 4-Vlll-l:35í, I. 3.9: l%VllI.l:%9, 1. 58 v. i .  
Pere d'es C;inips ((li! Moiiit~Yri i 1i;iLii;~dor d,! Cnsielliis i :  16-VIII-1359, f .  51. 
Guillcni6 d'es Cros: 22-\'111-1359, f .  62 Y .  O. 
Arnau d'cs I'uu ( o  POUI: 25-Vil-1358, 1. 25 Y .  1.1.: 2-X-135'1. f .  73.13. 
Guillrin6 d'eb Pug (prevurri:  2-X-1359, I. 7419. 
Rurionii:u D i ~ u l o s l :  3.III-l:139, f .  .1:2.10. 
(;ixihiel Dominach I i i n m i l l o r  dc l ~ : t ~ l I r i :  I I-XI-I:(S>I. f .  :i7 v .  5 :  31-111-1360. 
f .  78 v ,  16. 
19-1'111-1359, f. 55.16: 2-X-1359, f .  73 
v .  IU.  
17-VI-1359, I .  1,1.5; 23-IX-1359, 
f .  67.10. 




i’cricb 5a-l’liiria I.iiiis.snigc dr GnLriel L)oniincich) : 11-Xl-1358, f .  37 v 5. 
i3cniat Sa-i‘tovira ( o  ítoviru J :  26-Vll-1338, f .  23.5; 7-VIII-1359, f .  49.5. 
Ilarnnu Scra (germd de í’ericb i de Jaunie i :  í?)-XII-1357, f. 19; 19-VIll. 
Jticinc ( o  Jacinó j Sma (gendrt: (I? I ~ e I i p  Muntaner!: 3-VIII-1358, f .  27.4,: 
I’cric6 Scrci: 3-Vlll-1358, f .  27.5; 10-V111-1359, f .  57.17. 
l’cric6 S< i I ive~ i  ( o  Ses-Oliveres): 25-( ‘!)-1359, f .  76.27. 
Uorriat ~ J I W  ( C S ~ J &  de iMari6): 10-X-1359, f .  71.3; 14-X1-1359, f .  72.27. 
Jacme Steva: 6-\811-1358, f .  22.5; 25-V11-1358, f .  25 v .  1 .  
Mxteu Susia: l,?J-l357, f .  11.11. 
pica (germd dc Cuillciri6 i fill de Simonj:  16-VI-1357, f .  13.8. 
Guillem6 Tipies (missatge de Gabriel ilornknech) : 16-VI-1357, f .  13.8; 4-111. 
Sinion Tipies (~!spbs d’Elicsén j :  16-VI-1357, f. 13.7; 2-X-1359, f .  69 v. 13. 
Bernat Tasidor: 26-VII-1358, f .  23.15. 
P e r e  ( o  i’i,ricbj Toldi (g~wixj  (I? (;uilleni6j: 3-VIII-1358, f .  27 v. 2; 22-Vlll- 
(;irilleinó Tollrii: 3.Vlll-1358, f .  27.26. 
Urmad6 ‘l’oiiii i íill d(! Uernai j :  7-VIIl-1359, f .  50.22. 
13ernat ‘ l ‘ o i ~ ~  ( e s l ~ b s  d’l*:lics&n): 9-Vi.1357, f .  15.2’1; 10-X-1359, f .  71.17. 
I’crich l o n a  ( f i l i  dr i3crnat, p r w r r r i :  18-X-1358, f .  34.4; 23-IX-1359, f .  6í  
i’m! ’l‘roliat: (?)-1357, f .  11.1; 22-Vlll-1359, f .  62 v. 8. 
I’wic6 ‘I’rol~ai ( f i l l  & I ’CWJ:  1?~-X l l -1357 .  1. 19.9: 22-VIII-1359, f .  62 v. 6. 
J:ICIIIV (!gat: 16-VIII-1350, f .  51.28 
l 3 i . r i i n t  i o l i i~rnadó!  Vergili (CIC Montu’iri, habitador de Castellitx): 22-VI- 
.\l;iteu Vvrgili (corredor f i x a l ) :  i ?  i-Xll-1357, f .  19.3 i 4; 20-Xl-1359, f .  81.2. 
Uorriat V r r i :  3-IV-1358, f .  20.2; 19-V111-1359, f .  54, v .  33. 
l’~!ricb VCYI: 22-Vli-1,359, i. 4.6 v ,  25. 
( ’  I ~ c ~ ~ n u  . . 
llioiriis Viliiiir ( sa ig) :  25-(?)-1359, 1. 76.27. 
(hilleiiib \ ‘ inyoles: 22-Vll-1357, i. i .1R. 
.Ilon/nirers difurlrs documeritats 
hlac i i  A r n n u  I c y b i  I I C  \I;irgalida i :  lO -Vl l l - l~~ .~9 ,  f .  56 Y .  31. 
I~raiis-.escli Arii;iudilln i ~ s p 6 s  Ciiiilrmonn, donzrlll: (?1-1357. f .  11.26: 
Hvriorncu IhIqI  i t,sp¿i.. CIC llitrina I :  18-S-1358. f .  :i5 v .  3.  
I’IW Colf.1 ít,sp& ~ l ’ k ~ l i c . & ~  i: 2-X-I:iSO. f .  73.1. 
lO,\N \IIHAI.I~ES I MONSERIIAT 
1359, f .  57.17. 
233-IX-1359, I. 66.17 i 18. 
1359 f .  .12.2. 
1359, f .  62 v. 5. 
Y. 14.. 
1359, 1. 46 v .  . I , ;  i-V111-1359, f. 4.9.2 i 3 .  
( o  (;uar;iiil6) Vigai: 5-XlI-1358, f .  40.9. 
1 1  




1 I2  
Moli  bcii Aiirafini (cspbs de I3uillar;i i cosí de Mayinó ben Jacob)": 22-VlI- 
jikiyniir lien Jacolr (rsp6s de h1:iymrm;i i": 6-IV-1358, f .  21.4, i 5; 23-IX-1.359, 
Sayt 1,en hl;ig;iluf I ciiiiyat I I B  hlag:iluf hm M;tymri I :  ,?-IV-l358, f .  20 v 1: 
Magaluf 1m1 i\l;iynió ( f i l l  de Mayinb IIcn Jocob)": 22-VII-1359, f .  46 v .  7: 
LI,)>¡ 11(,11 Miiyrrtb i e s l d s  dr Iloss;~ i f i l l  de i\il;iymb lien Jacoh):  23-IX-1359. 
1359, f. 46 Y. 6; 23-IX-1359, f .  67 v .  R. 
f .  68.1. 
22-i11-1359, f .  67.19. 
22-VIII-1359, I. 62. li i 9. 
i. 66.5. 
Jrrever de  Moncuiri 
Buillara (mullcr CIC Moxi Ix:n AbrofiiriJ: 23-IX-1359, I. 67 v.  8. 
hI: iymom (iiiull,:r dr Maylnb hcn J;tcol, J :  23-IX-1359, f .  68.1. 
E'ilsinti ( ?  I (gulni:in;i ilc M;ig:iluf Iicn Miiymb 1: 22-VII-13.59, f .  46 v. 19. 
 RIM;^ i111uIlc.r l f , ! x i  IXT hl:tyiiii)): 2:1-1%1359, f .  68.9. 
Jueus no rnoriiuYrer.s 
l ~ l d ~ r a ~ n  Srmlou (jue:u CIC, Mallorqucs): 22.VlI.l:359, f. 1.6 v. 27. 
(;cliuila 11cn I.';irron ( j u w  de: Mallorques): 22-VI¡-1358, f .  47.10. 
lis;icli I'oc:rc;~l-n ( juw ilc hlallorques, f i l l  ck: Jussdf): 22-VIII-1359, f .  62.3 ,  
Juac l f  (CIC: Ciuiai de hlnllurquwi: 16.VlIl-1359, i. 51.3. 
M o x i  Sxiarirl í j u w  dc M;illol-qu~~.i: 6-IV-13511, f .  21 v .  I 1  i 12 (Cxiarin). 











